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В статье изложены результаты сравнительной оценки различ­
ных организационно-правовых форм сельскохозяйственных пред­
приятий на соответствие народнохозяйственным и долгосрочным 
частным интересам. Проанализированы многолетние данные о дея­
тельности самостоятельных сельскохозяйственных предприятий 
Белгородской области.
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Разнообразие организационных форм, частые реорганизации сельскохозяйствен­
ных предприятий порождают вопрос о том, какая организационно-правовая форма в 
наибольшей степени отвечает народнохозяйственным, региональным и частным инте­
ресам.
В научной литературе на этот счет приводятся различные мнения. Так, Т.Н. Ива­
щенко делает вывод, что наилучшие показатели в условиях Орловской области имели в 
2006 г. государственные предприятия, а в 2007 г. -  общества с ограниченной ответствен­
ностью [2].
А.А. Ишунина и В.Ф. Гранкин считают, что в условиях Курской области опти­
мальными организационными формами для сельскохозяйственных предприятий 
являются открытые акционерные общества и сельскохозяйственные производствен­
ные кооперативы [3].
Наше исследование выполнялось на материалах Белгородской области. Оценку 
деятельности сельскохозяйственных предприятий проводили по совокупности самостоя­
тельных организаций. Самостоятельные сельскохозяйственные организации -  это про­
изводственные кооперативы (колхозы, СПК) и хозяйственные общества, не являющиеся 
дочерними или зависимыми по отношению к какому-либо холдингу. В оперативной ин­
формации департамента АПК Белгородской области такие организации обозначаются 
термином «не вошедшие».
В последние годы самостоятельные организации превосходят холдинговые фор­
мирования по уровню рентабельности, но по валовой продукции и прибыли с единицы 
площади они уступают агрохолдинговым формированиям. Это обусловлено тем, что 
в отличие от агропромышленных формирований большинство самостоятельных сель­
скохозяйственных организаций ориентировано на производство сельскохозяйственного 
сырья, у них отсутствуют мощности по глубокой переработке сельскохозяйственной 
продукции.
Общий размер используемой пашни у самостоятельных сельскохозяйственных ор­
ганизаций в три раза меньше, чем у агрохолдингов (рис. 1). На протяжении последнего 
десятилетия это соотношение было устойчивым. Это дает основания полагать, что и в бу­
дущем самостоятельные сельскохозяйственные организации будут играть заметную роль 
в развитии агропромышленного комплекса Белгородской области. Выбор организацион­
но-правовой формы для таких предприятий имеет большое практическое значение для 
экономики области и для реализации долгосрочных частных интересов.
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Рис. 1. Площадь используемой пашни, тыс. га
Отличительной чертой многих самостоятельных сельскохозяйственных организа­
ций является продолжительный жизненный цикл. В ряде случаев он включает реоргани­
зации, смену организационно-правовой формы, но основное производственное направ­
ление и хозяйственное пространство, как правило, остаются неизменными. Примером 
сельскохозяйственной организации, демонстрирующей высокие экономические показа­
тели на протяжении нескольких последних десятилетий, служит колхоз имени Фрунзе 
Белгородской области. Колхоз имени Фрунзе является крупным специализированным 
предприятием по производству свинины с развитым молочным животноводством. Ос­
новная товарная культура в растениеводстве -  сахарная свёкла.
Обобщение опыта работы передового сельскохозяйственного предприятия пока­
зывает, что в современных макроэкономических условиях экономическая деятельность в 
АПК вполне выгодна хозяйствующим субъектам, если они преследуют долгосрочные це­
ли, согласующиеся с интересами собственников ресурсов и членов трудового коллектива. 
Средствами реализации долгосрочных экономических целей служат: рациональное соче­
тание отраслей; экономическая концентрация; согласование личных и коллективных ин­
тересов на основе хозрасчета; формирование интеллектуального капитала; эффективный 
менеджмент [1].
В среде самостоятельных сельскохозяйственных организаций производственные 
кооперативы не являются преобладающей формой (табл. 1), что вызвано, главным об­
разом, возникшим в начале 90-х гг. отрицанием колхозной системы. Однако опыт ра­
боты колхоза им. Фрунзе Белгородского района, колхоза «Знамя труда» Ракитянского 
района и ряда других производственных кооперативов показывает, что эта организаци­
онно-правовая форма в сельском хозяйстве позволяет достичь высоких экономических 
результатов.
Таблица 1
Число самостоятельных сельскохозяйственных организаций 
в Белгородской области, ед.
Организационно­
правовые формы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Всего 78 78 95 98 100 99 96 82 78 110
в т.ч. ОАО 0 0 3 3 3 10 8 4 4 6
ЗАО 3 1 3 1 26 26 26 21 20 16 14 20
ООО 6 6 26 33 33 45 48 43 40 65
СПК 35 35 35 31 33 20 17 16 17 16
ГУП 6 6 5 5 5 3 3 3 3 3
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Численность самостоятельных организаций в форме ОАО и ООО во многом зави­
сит от активности крупных инвесторов и продолжительности жизненного цикла создан­
ных ими холдинговых формирований. Заметно также влияние макроэкономических ус­
ловий. С началом мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. численность самостоя­
тельных хозяйственных обществ удвоилась. В абсолютном измерении особенно замет­
ным был рост численности ООО. Это связано с выходом части хозяйственных обществ из 
состава агрохолдинговых формирований.
Чтобы оценить соответствие той или иной организационно-правовой формы на­
роднохозяйственным, региональным и частным интересам, необходимо использовать 
конкретный количественный критерий. По нашему мнению, синхронное соответствие 
народнохозяйственным и долгосрочным частным интересам отражает рентабельность 
предприятий в течение длительного отрезка времени.
Для формализации этого критерия нами выполнены следующие действия:
- оценена доля прибыльных предприятий по каждой организационно-правовой 
форме (табл. 2);
- проведено ранжирование организационно-правовых форм по доле прибыльных 
предприятий (табл. 3);
- по каждой организационно-правовой форме рассчитан средний ранг за 2002­
2009 гг. (табл. 3).
Таблица 2
Доля прибыльных предприятий, %
Организационно­
правовые формы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Всего 88,5 80,8 69,5 69,4 80,0 77,8 70,8 91,5 80,8 80,0
в т.ч. ОАО - - 33,3 66,7 100,0 50,0 62,5 100,0 100,0 100,0
ЗАО 93,5 83,9 80,8 80,8 88,5 76,2 80,0 87,5 100,0 80,0
ООО 100,0 66,7 61,5 54,5 75,8 82,2 62,5 90,7 70,0 76,9
СПК 80,0 77,1 68,6 74,2 78,8 80,0 88,2 100,0 88,2 93,8
ГУП 100,0 100,0 80,0 80,0 60,0 100,0 66,7 66,7 66,7 33,3
2002-2009 гг. представляют собой максимально большой период времени, за ко­
торый имеются ненулевые данные о численности самостоятельных сельскохозяйствен­
ных организаций всех организационно-правовых форм. Поэтому именно в границах это­
го периода определены ранги всех организационно-правовых форм (табл. 3).
Таблица 3
Ранги организационно-правовых форм по доле прибыльных предприятий
Организационно­
правовые формы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 В среднем
ОАО 5 4 1 4 4,5 1,5 1,5 1 2,8
ЗАО 1 1 2 3 2 4 1,5 3 2,2
ООО 4 5 4 2 4,5 3 4 4 3,8
СПК 3 3 3 2 1 1,5 3 2 2,3
ГУП 2 2 5 1 3 5 5 5 3,5
Судя по данным табл. 3, в наибольшей степени народнохозяйственным и долго­
срочным частным интересам отвечают две организационно-правовые формы: СПК и 
ЗАО. Менее всего соответствует этим интересам форма ООО. Эти выводы основаны на 
анализе информации за длительный период времени, что является свидетельством их 
надежности.
Интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенности сельскохо­
зяйственного производства, характер применяемых ресурсов, специфика экономических 
отношений в сельскохозяйственных предприятиях, традиции сельского образа жизни -  
всё это факторы, которые нельзя игнорировать и быстро изменить. Целесообразно регу-
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лировать другие условия, поддающиеся изменению и влияющие на результаты хозяйст­
венной деятельности, в частности -  организационно-правовую форму сельскохозяйст­
венного предприятия.
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